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????????????????、???????????、
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??? ? ? ? ? 。
??????。????、?? ? ?????????。??? ???? ? ???? ? 、 ???? ?。
???、??????????????。?????、???
「 ???? 」 っ 、 ????? ? 、 、??? ?? ? ?????? ?? 。? ? 、 「 ??? 」 ?????「 」??、? 「 」 、??? ? っ ? 。??、? ?? 、??? ? ? ??。 、 、???? ? ? 、???? 。
???????????????????、?????????
? ??????????????????っ????????。????? ? ? ? っ ??『 ???』? 『 ?????』 。 、『 』
?
?「 ?? 」? ???、? ???? ? 、? 。?、??? っ 、 ????? 「 」 、 「 」 、??? ? っ ??。???? 、? ? ? ? 」??? ? 、『 』 ?「 」
???
??? ?? 。
?????、「 ?」?「 ?」??????????????っ?
????、 「 」
???
??? ? っ 。 、????「 ? 」????? ? 。 、??? 、? ? ??? 。 、 ? 、??? ? ? ? 、??? ?。? ? 、??? ? 。 、
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????、????? ??????????????????????? ?。?? ? ?? ?? 、??? 、 ?? ???? ? ?? 。? 、? ? ??? 、???? 、??。 ?っ 「 」 ? ? ???? ? 。
?????、????????????????????、??
?????、? ? ? 。???? ? ? ? ? 、??? ? 。 、??? ? ???? 、 ? ? ?????? ?? ? ? 。 、????? ? 、 、??? っ 。??、? ? ? 、??? 、??? ?? 。 、??? ? ? 、 「 」?、? ?? ? ? ? ?
????????。???????、??????????、????? ? ???? ??。
??????????
??????????????、『 ?????』???????
??????。
??????、????????、?? ? ???????????
? ?
??。
????っ?、??????「 ??? 」??????????? ??、 ?? ? ?? ??????? ? 。 、 、??? ? ? ? ? 。 ? ????? 、 ? ????、? ? ???? 。 、???、??? 、 、 ????? 。
???????????????、?????????????
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?????? ????、??、?????????????????????、 ? ? ?????? 。 ? ? ???? ? ? ? 。 ???? ? ? 、 、??? ???。 ? 、 ? ? ????? ? 、 ? ? ???? ?? ? 、??? 。 ? 。 、??? 、 。 、???? ?? 、 っ??? ????。 ? ? っ 、??? ? ?、 ???? ? ? っ
????????? ??????????っ????????
????、? ? ?? ?? ? ? 、 、????? っ??? 。
?????????
???????????????、?????????????
????? ? ??。?????、?????、?????? ? 、?? ? ????? ? ? ? 。 ? 、「 ??」? ? ??、 「 」 ? ???? ? 。
???、???????????? 。
????? ???? 。 、?、??? ?? ? ? 。 ????「 ? 」 、??? ??? 。
???????????????? ???? ?? 、??
??????? 、???? ?? ???? ? ? ? 、??? ?? 、 。??? ? ? ? 、 っ??? 、 ?
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?????????????????????。????っ?、?????「 ? ? 、 」 ? ? ?。
???????、????????????????????、
?????、? ??? ? ?? ???、??? ? ? ? 、??? ?? ? 。 、???? 「 ? 」 ? ? ???? ? ?、 、???? ? ?。?、? ? っ???。? 、 、???? ? ? 、??? 。
?????????????????、?????。?????
????? ?、 ???? ???? 、???? ? ? 。??? ?、 ??「 」「 」 、??? 「 」 「 」 。 、???、? ?? 、??。? ? ? 、 ?
?????????????、??????????????????? ? 。? 、 ? ???? ? ? ??? ????? ? 。 ? ????っっ?? ? ? 。
??????????????
??????????、????????????、?????
??????????????、 ? ???? 、 、 ?? ????? ? ? 。 ?? ????、? ?? ? ???? ? 。?????? ? ?
???、????????、?????????? ? ??
???????????っ 、??? 。??? ? 、????? ? ?????? ?? 、 、
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???????、????????????????????????? ??? 。 ??、?? ???????? ? ????? 。 ?? ? ? ???、 ??っ?、 ?? ?、???? ? ? 。 、??? っ?、??? ? ? ? 。??? ???? ?? 。
?????????、??????、????????????
??????? 、??? 。 ?? 、??? ? ?? ?? ???? ? 。 、 、??? ? 、??? ??? 、?。??????。? 、???
????????。?????????????????? 、
????????????????????????????????? ? ?、 ? ? ? ??っ ?? 。 ????? ?? ?。
? ??
??? ? 。 」??? ? 。 、??? 、??? ? ? 。 ?、 ? ?????? ????? ? ? 。 、 「?」? 、?。? ?「 ? 」 ? 。「 」??? ? ? 、 」??? ? 。 、??? ? 、 、??? ? 、 ? ?っ???。? 、 ? 、 ????、??? ? ?? ? 。??? ?? 、 ???? ? ??。
???????、???「 ???????、???????」?
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????????????。?????、?????????????「 」 ? ? 、 ????。 ??、???? ?? ? ?? ? 、? ???? ? ? ? ??? ?。???? ? 。???????
???????????????????、?????????
???、????? ? ? 。???? ??? っ 、??? 、 ????? ?? ? 。? ? 、??? 。 、???、? ?? ? 「 」?、??? 、??? ? 。??? 。 、「 」???、 ? ? 、??? ? ? 、 、??? ? ? 。
??、?????????????????っ?「 ?????」
????????????????。????っ??、???????? ? ? ?? ????? ?。? 、????? ???? ? ?、 ? ? 、 ? ????、 、 ???? 。 ?、? 「 」?? ? 。????????
?????????????????? ??、???????
????????、?? ?? ???? ??、? っ ?。?、? ? ??、? ? ? 、 っ 、 ???????? 。???? 、 ? 、???? ? 。 っ 、??、 ? 、 ???? ?? 、?。
???????、??????????????。??????
???????? ? 、 ?
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???????。???????????、????っ???????? っ ? 、? 、? ? ??、? ?? ? ??? 、 ?? ?? ? ????? ? ?? ? っ 。 、「??? ? 、…??? 」? 、 。??っ 、 ?? ? ? っ????? 、 ???? ? 。??、? ??? ????。 ? 、 、????? ? 、?、? 。
?????、??????????????、????????
???????? 、??? ?? 。??? ? ?? ? 、 ????? ? 。 ??っ? 、 ???? ? ?? ? ? 、 、???? 、? ー ?
??。?????????、????????????????????、???? ?? ??? ? ? ?? ????? 。? 、「 」 、「
? ? ??
??? 」 、 」 ????? … ? 。
?????????????????????????????
?????? 。 ?「 」 、 ???? ??? ? 、 ? ?? ???? ? 。 、??? ? ? 。?????? ?、?? ? 。??? ? 、 、????? 、??????? ?。 ???? ? ? 、 ???? ? 。??????? ?
???????????????????? ????????
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????????、???????????????????????。 ?っ 、 ? 、 、? ?????? ?、? ? ? ? ュ ???? ? 。 ? 、?? ??????? ?? ? 。 ? 、??? 、?。??、 、 ? ?? ? 、??? ? ? ? ?????? ?、 、??? ???? 。??? ? 、 ? 、っ? 、? ? ?? ? ? ?????。???? 。
??????????????? ????????
? ? ??
??
????????????????「 ??」 ?
???、????????????????????????????? ?、 ? 「 」??? ?。
??????????????????、??????????
??????、?。?? ? ェ ? っ ???。??????? ? ??? ?? ? ? 、 ???? ? ?。??? ? ? ェ っ 。 ???? ? 、 ???? ? 。
?????????っ????????、???? ? ?っ
???????? 、? ? 。??? 、 ? 。??? ? ???? ? ???? っ? 、??? ? っ 。????? ?? 。 、 、 」?、「
?? ??
??」 ??? 。 っ 、「 」??? ?? 、
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?。??????????????????????????????? ?? ??。? 、 ?? ? 。
? ???????
?ー??????????
??
???????????????、?????????????
??????。???、????「 ? 」 、 ?「 ? ???」?、「 ? 」 「 ? ?
?? ??
????、?? 」 ? ??。?、 ????? 。
???????????????????????、????
?? ??
??? ? ? ? 。
??????、??????? ?? ????、 ? 。??? ? ? 、 、 ???? ? 。 ? 、「
? ? ??
??? ? 」 。 ????? ?? ? ? ????。? ?、
?????。
??????????????? ?? ? ???? ?
? ? ??
??? ??
??????、???????????? ?????????。?? ??? ? ? 、 ? ????? ? ?? 、 ?? 。???? ? 。 ????、? 、 ???? 。 、??? ???? ?っ 、 ?? ? 、 ?????? 、????? 。 ? ? 、??? 、 、 、???? ? 。 っ 、??? 、????? ? 、 、
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????????????????。??????????????、????? ? ???? ?????、?????? ????? ? ? 。
??
????????????????????、????????
????。?? 、 、 ???? ? ? 、??? 。
????????。
「 ?????」????、???????????????????、 ? ? ???。「 ?」 ???、? ?? ? ?????、 ? ? ??
? ? ??
?。
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??????????????、?????????????
?? ??
? ?? ?、 ?? ? ???? 。
????「 ???????」?? 、 っ???? ?。 、 ? ? ???? 、??? ? ?? ???? 。 っ ?? 、?? ???????? 、 っ??? ? 。 、 、???「 ?」 、 ? 、?「 ? ?」 ?? ? ー 。
????????、????????????? ???????
??????、 ??
???????????、「 ??」?????? ????????、???? ?、? ?????? ? 。??っ 、 ? ? 。 ?、??? ?? 、 、「 」 ? 、??? ?。 ??、
?? ??
「 ? ?? ?? 、 」?????? ?。 、 、?、? 、 ??。? ? ??? 、「 」??? ? ? ? 、 、??? ?? 、??? ? 。
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「 ??」?????????????????????????、????????????????????????????????? ? ? ? 。 ??「 ??」??? 、 ? ? ? ?? 、??? ???。 ? 、? 、?????、 ? 、??? 、???? ? ???。? 、「 ? 、 ????、 ?、 、 、
? ? ??
???? ?? 、 」?。? 、 ? 、 ??。? ? 、 、????? ?。
?? ??
??????、?????????????……?????? 、 ? ? ??????、 ? ? 、 ?
? ? ?
??????
??????、???????????「 ?????????????? 、 」 っ 、 ? ? ? 、????? ? ???。
???????、??????????????? ?? 。?
?、???? ? ? 、 、???????? ? ????? ???。??、? っ??。 ? 、??? ?? っ 、 ? 、??? ? ? ? 。??? 、???、 ? 。???、 「 ?
? ? ??
??」 。 ??? 、??? 。???、 ???「 ?? 」??? ? ?。 ???? ??っ???? ? ? 、? ? ?っ 、?????? 、 ?
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??。?????????????、??????????????????? ? 、? ?? ???? ?? ?
? ? ??
????? っ?? 。???????
?????????????????、???????????、
????っ?「 ?? 」 ???? ? ? 、 「 」 、??? ? ? ??。? ? ? 、 ???? ? 、 ???????????、 ? ? ? 。 ???? 、???????? 。 、??、?? ? 、??? ? 。 ? 、???? ? 。 、 、??? ? 。 、??? ?? 、????? 。 ? 、?っ?、
?????????????????????。
???、?????????????????????????
????っ? ? ? ???っ ??、 ? ? ??????? ???? ??? 。 ?、????? ? 、 ? ? 、 ????? っ 、??? ???? ??、 ? 、??? ? 。???、 。 ェ?ェ???? ? 、???? 、「 ? 」 、??? 、 ?? 「 」 っ 、??? ??? っ 。??? ェ???、? 、 ???? ェ ? ???? 。
???、???????っ?????????????????
??????? 。 、? 、
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?????????????????????????、???????? っ ? ? ???? 。 、? ???? ? ?? ????? ?? ? ???、? ? ? 、???? ?????? 。
???っ?、??????????、「 ????、????」?
????? 、??? 。???? 、 ?? ?? 、?? ???? ? ?っ 。 、??? ? ?? 。 、???? 、??? ? ? 。 、???? 。 『 』 、??? ???? 。 、? ????? 、??? ? 。 、??? ? ?? 、??? ?、
???????。
?????、????????????っ???。???、
??っ??? ??。???、??????????。
?????????? ? ???? ? ?
? ? ??
??? ??
??
??????、???????????? ? 。????、 ? ? 、??? ? ??? ? 、 、 ???? 。 ? 、 ????? ? 。????????
????????????????????、????。???、
???、??? ??? ? 、???? ?? ? ?? 。??? 、 ? 、??? ? 。
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???、??????????????????っ?、「 ????」? ? ? 「 ?」 、 ??? ??。???????? ?
?????????、「 ?????」??????、?????
???????、 ?? ?? ???? っ ? ?。??? ? ? ?? 、??? 、 ???? ?、 ? ???? 。『 』???? 。
???? ????、????????、??????、?????????? ? 、 ? ? 、???
? ? ??
???? ? 。
??????。???、???っ???????っ?????????? ? ? 。 、 、 ???「 ??? 」 ? ? ?? ???? ?。??? ? 、??? 。 ?、『 ?』 ????。???? ? ? ? ? ? ? ???、????。? ? 、「 」??? ? ? 、 ???? ?、 ????、 ?? 『 』 。
??????????、??????????????、???????? 、 ??? ?????????。???????? 、?? 、??? ????
? ? ??
??? 。 ? 。
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?????、??????「 ??? 」 ?????? 。? ? ? ?? ???、 ?? ?? 、 ?? ? っ
?????????????????、???? ? ???? 、 ? ? 。 ???? 、「 」 ? ?
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??????、???「 ??」??????????????????? ? ? ??? 。? ?っ 、 ?? 、 ???? ?。? ?、 ?? ??? ? ???? ??、 ? 。
????、???????????????????、????
??????? ? ????。? 、? 、??? 、 ? ? 、??、?? 。??? ? ???。? ? ? 、 ????? ? ?。????? ? 、 ?、??? 、??? 。? 、 っ????? 、 、??? 。 、????? ? 、 っ
?? ??
??? 。 、 ? 「 ? 」 、??? ? 、??? 。
??、????????????????っ?????????
?????、??????。?????????????。
????、??????????????、??????????? ? 。 ?
?? ??
????。
????????????、????? ? ?? ??????? ? ? ? 、「 ? ?」??? ? ? ? ??? 。??、 ?? 、 「 」??? ???? 、 。???????
?????????????っ???????????、???
?っ??? ? ?? 。 ? ? 、?????? ? 。 ?、???、 、???? ? 。 ????? 、 、 ???? ? ?っ 。
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????????、???????????????、?????ュ???? ? ???? ?、???????? ??、????? ? ??。? ? ? 。 、 ???? ? ? ?? 、 ? 、??? ? っ 。
???、?????????? ????っ???????、
『 ???? 』 ? ? 、????? ?? 。??? 、 ? ? 。??? ?、 、 ? 。「??? ?? 、 ??
? ? ??
??。 」? 、 、 ? ???っ ? 、 ? ? 、??? ? ? 。
??、??????????????????、??? ?
? ??、 、 。???『 ??』? ? 。 、
? ? ??
? ? ??
??? 、「 」 ? ? 、?「 」『 ? 』 ? 。 、?。???、 ?
????????????っ?????????っ?????????? ? ? ??。? ? ???????? ? ??? ??。 ? ? ? ?? 。
???????????????????????、?????????? ?? ?、???? ???? ? ???
? ? ??
??。
????、?????????????? ? っ 、??? ??? ? ??? ???。
???????????、?????????????????
?、????????? ?。「 」 ?、 ?????? ? っ? ???? 。 ? っ?、??? 、??? ? ? ? ? 。
??????
?????? ?
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?????????、??????????????????。
?????????????????????????????、??? ? ?? 、 ????、 ? 、 、 、??? ???? っ? ? ????。 、???????。 ? 、 ? っ?、??? 、 ー ? ? ?????。 ? ?? 、??? 、??? っ 、 っ???? ? 。 ? ? ? 、??? 、?「 」 、「 ? ?」 「 」
?? ??
???? 。 、 ? 、??? ー??、 ??? ? ? 。 、???、「 ? ? 」???????? 、 っ ?。
? ????、????????????????????????
??。?? ?? ? ? ? 。 、『
??』?、「 ???????、?????????。 」??、「 ????? 、????? 、? ??? ? ?? 。 」??
?? ??
??? ? 。? ?? ??、?? ? 。 、? っ?「 ??」 ? ???、 ? ? ? っ ? ?。???っ 、?? ? 、 ????? ?。 、 「??」? ? ? っ 、????? っ 。 、???? 、 っ??? 。
???????????????、?????????????
????? ??????? 。 ? ?… ? ? ? 。
?????????????????????? ?
? ? ??
??? ? ?
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??????、????????????????????????、「 ? 」? ? ? ?? ?。 ?? ???、 ????、 ???。?? ?? ??????? ?、 ?????。???、 ? ? ????? 。 、?、? ? っ 、??? 。 ? 、 ???? ? ?? 。 ???? 、 ? 、??? 。 ? っ 、????? ? 、???? 。 、『 』??? ? 、 。
????????、????????。???????、????? ??? ?、? ?? ??? ? 、 ???
? ? ??
???、? ? 。
??????????????????????、????????????、 ?? ?? ??? ?? 、???? ????? っ? ? っ?? 。
???、???????????????、?????????
?。??? っ 、????? ? 、 ????? ? ? ????? 。???、? 。 、???? ? 、?。? 、???、? ? ?
? ? ??
??? ?? 。 っ 、??? 、 ? っ??。 、? っ 、??? 、?? 。????? ? 、??? 、 ? ? ???? 。
??、????、???????????????、?????
? ? ??
?? ??? 。っ 、
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?????、????????っ?????????????????? ??、??? ?、??????? ??? っ ??、? っ 。 、??? ? 、????、 ? っ 、 ???? ? 。?? ? ? ???、 ? ? 、 っ??? ?? 。??? っ っ 。「 ? 」 。
「 ?」???、????????????。「 ?」???、??
?? ??
???????? 。
「 ??」??????????? ? ? 、「?」?????? ? 。???? ? 「 」 ? ? ?? ????? ? 、?? ? ????? ? ?。 、??? 。
???????????????????????????っ?、
???????????????、????????????????? ?。 ? ? ? ? ?? ? 、??? ? っ ? 。? 、 、??? ? 、??? っ 、?。? ? ?? ? ? ???? ? 、 っ 。 、??? 『 ? ?』 ? 、『?』? ??? ? ? ? 。
???????????????????????。???、?
????? ? っ 、???? ?? 、 っ
?? ??
????? ?? ? 。 っ 、 ???? 、 ?? 。 ???? ?? 、
?? ??
???? 。 、??? ? 、??? ??っ??? ? 。 ?っ 、 、??? ????? ?? 。 、 ??
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?????????????????っ???????????????????? ??。
????????、???????????????、????
???????っ ? 。???? ? 、??? ? 。
???、?????????????????????、????? ??? ? ? ?っ 、
?? ??
???? ? ? ??? ?。
???????、???????? ?? ? 。??? ? 、?? ? ? ???? ? 。? っ? ? ? ?? ???? ? 。
??????????????。???? ????? ?? ??? ???? ?。
?????????????? ? 、??? ? ? 。 ? 、
???????? ?ー?、「 ?????」?????????????? ??? ??っ ? 。 ?『 』????? ? ??? ? ?? ??????ー 。
?????????????????????????????
???、???? ? ?っ??? ??? 。 〉 『 ?????? ?。
????、?、??、??????????????????、??? ? ? ? っ 、
? ? ??
??? ??? ?っ? ???? ?? ?。
???、???????????? ?? 、 ? ????? ? ? ? 、? ???? ? ?。
??????????????、???????????、??
???????? 。??? 、?? っ ? ? ?。???? ?? 、??? ? 。 、
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???????????「 ??」???????????????。????????、「 ??」?????、????、???????????? 、???? ????? ??? ?????。? ?、? っ 、 、????? ? ?「 ? 」 。?、?? 「 」 。 、????? ?? 、 ? ???? ? 。??、 ??、? 「 」っ?。 ? 、 、 、???? ????? ? ? ? 。 、?『 ? 』? ? ? っ 、??? ? ? 、 ー
? ? ??
??? ?。 、 ????? 、? ? 、 ???? ? 。 、 ?「 ? 」??? ?? ? 。
????????????????????、????????
???????? 。 、 ?????? 、 っ
? ? ??
?????。???、????????、????????????????? ??、 ???????? 、 ? ? っ??? 、 ? ????? ? 。
????っ?、??????????????????????
???????。 ? ? ???? ? ? 、 っ ? 。??、?? ?、???? 。? 、?、? ? ?? ? ? ? ?????? 。 ???? 、 ?『 ? 』 。
??????、????????、????????、??????。 ? 。 ? ?、
? ? ??
??? ??? ? 、 ? ???。
???、???????「 ?」?「 ?」???? ?? ? ? ? ??? ??? 、「 ?」 ? ?、 ? ? ? 」
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??????????、??「 ?」????、???「 ?????、??? 」 ? ????。? ?? 、「 ?」 、「 」 ? ? 、 ? 、
、、
、、、、、、、
? ?
「 ??? ? 、 ? ??????? っ 。 、 ? 、??? ? ? ??っ?、? ? ? 、??? ? 。
????????????????、????っ???????
?????? ? 。? 、 ???? 、 、 ????? 、 ???? 。????
??、????????????????? ??? 。『
??』?? ? ? 、 ? ????、???? ? ? ? ????? 、 ???? 。 っ 、『 ? ?』??、??? ? っ 、
??????????????????????????????????? 。? ?? ? ? 、 ???? ? 。 、「 」?「 ?」??? ??? ? 。 『 』『??』 ? 、 、????? 、 っ ? ? ???? 、??? 。「 」????っ 、 ? ????「 ? 」? 、???。? ?、 っ ????? ? ? 、??? 。 っ ? 、??? ?? 、??? ? ? 。 、 、??? 『 』 っ
??
????? ?。 、? 、??? ? ? 。
???
???、???? 。 っ??? ?、 、??? 。
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??????????????、「 ??」???????? ???
??????ェ????????????????????、????? ? 、??? ?? ? っ ?? 。? ? ????っ 、 ?? ??、? ?? 、 ??????? ? ?? 。 、 っ??? ???? ? 。? ????、?? 、??? ? ? 、??? 。 、 っ?????? 、 、?ェ? っ?。? ?、?? ? 。 、??? ? ? ? 、??? ? 。 、??? ?、 ? 。 、???? ??? 、 ? ???? ? 。
???「 ??」???
?
???????、????????、????????????
???、??????????????????????。??????「 」 、 ? ???? 、 「 ?」 ? ? ???? ? ??? ?? ? ?。???、????? ? 」 『 ??』 ?「 ? 」 」 ? 。 ???????、 ? ?????? ? 。?????? ?「 」「 ??」???????????????????、『 ??』?『 ??』? ?? ? 。『 』 、「 」 ?????? ? 、 ?????? 。
????????????、?????、???????????? ? 、? ? 。
? ? ??
???? ??。
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?????「 ??????????」?、??????????「 ? 」 ? ? ? 。??『 ??』? 、「 」?????? ? ? 。
?????????????????????、???????????? 。 ??? ? ? 。 ????、?
? ? ??
??? ?、 。
『 ??』?『 ??』??????「 ??」?????? ? ?? ? 、「 」??? ? ? ?? ?。 ?、 ? ???? ? ? 。????????「 ? 」
??????、『 ??』?『 ??』?????????????
???。『 ? 』 ? 、??? 、『 ? 』「 」 っ ???? ?。 ? 、『 』????? ? 、? ? ????? 。『 』 ?????? 。 、
???????????。
『 ??』?????????、『 ??』??????????????? ?? 。?? 『 ?』? ???? ??? ?。 ? ??? ???
?? ??
??????。
????、?????????????『 』??? ?? ?、 ??? ? ? 。??? ?、「 」 ???? ?、『 』 ? ??? っ??? ? 。 ?『 』??。
『 ??』????????????、????????、『
? ? ??
?』??? ? ? ????? 。
????????????、『 ?』 。???、????????????????? ?
?
?
??? 。「 ? ?」? 、????? ? ?? 、
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????????????????????????????????? 。 、『 ??』 ???? ? ? ??。? 、 ? っ『 ? 』 「 ??」????? ?。???????? 『 』???? ?? ? 。 、 ???? ? 。??? ? ?? 、『 』 ???? っ 。
???、???????????????????????。
『 ??』? ??????、?? ? 。???っ? ? 『 ??』 。??? ?っ 、??? ? ? ? 、???? 。 。???
???、『 ???』?????????、????? ??
???????? ?? ? 。
????
??、『 』 、 『
??
?』?「 ?????????????」??????。???????? ? ? ? ? 。
?????、????????????????????。
? ? ??
???? ? 、?? ? ?。
?
『 ??』????????? 、 ????????? ?? 。
??、??????????????。???????????
????? ? ? ? ?、 ?『?』? 。『 』 ??、?『 ? ?』 ??? っ?、??? ? ? ?? ??。
??????????????、 ???? ?」
?」???? ?? っ 。 、??? ??っ 、『 』『 』??? ? ? ? ?、「 」?」? 、 ?????? ??? 。 ェ ? ? ェ??? ? 。 」 っ??? 、 ? ? ? ? 。
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?? ???」??????、???????「 ??」??????、?????????????????????????????? 。? ? ? ? 、 ???? ? ? 。 ? ? ?? ?????? 。??、???「 ???????????、?????????
?」??っ?、「 」 ? ????? ? ?? 。 、?。
「??」????、「 ?」???????????、???、???。「 ?」? ????、 。「 」??、「 」??? ?、 、 、 、
? ? ??
???、??、 、 ……
??????????????????? ?? ? ???? 、 ? ? ? 、 ?????? ? ? っ?。 ?? ????? ? 、? 。???? ? ? ? ??。? ? 、 、
???????、???????????????、???????????? ??。
???、????????????????、????????
????? ? ? っ 。???っ 、 ? 、??? ? ?っ ?? 。 ?っ?、??????? ? ????? ? 。
?????、?????????? ? 、
??????? ?? ? ?? っ 、 ???? ? ? 。 「?」? ? 。 、 。
「 ??」?、??????????????????、???????? ? 。「 ?」?、?? ?????? ??
? ? ??
?、?? ?…… ??? ? ?。
?、?、?、???????????? 、????? ????? ??? ??、 ?????? ? 。 、 「 」???「 ? 」 っ 、
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?????????????、????????????。
???、??????????????」?????、??
??????? っ??? ??? 。??? ? ???????、? 」 。????、 ? 、 ???? っ っ ???? ? ? 。?。
????????????、????????????????。……???? ???、 ? ? ? ???
? ? ?
? ??。
????、『 ???』????「 ??? 」?「 ?」 ?? 、??? ???。 ? っ 、?」 「 ???」 ???「??? 」 っ 、 「 ??、 ?? 」 ?。?????? ? っ ????? ?? 、???? 。
??????????????、??????????????
?????? ???。 ?
??っ?、???????????????????????????? ? ? 。????
?????、???????????????????????
???。? 、 ?? ? ? ?? ?? ? ? ????、 ? ? っ ????。?? っ?、? 。???? 、 、??? ? ? 。 、 ? ? っ????? 、 ?? ???? 。 っ 、 ? ?っ? ? ? ?? ? ??っ?? 。?? ?、??? ? ?? 、??? ? 、 ?????っ ? 。 、??」?
?? ??
??? ? ? ? 、 ? 。??? ? 、 っ 。??? 、?? 、 、 ? ? 、
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??????????? ?ー??????。?????ー ???、??? ???? ?、? 、 ?? ? ???? ?。? 、 ? ? ?ー ???? 。????????
???????????????、???????っ?????
????? ? ? 。??? ? 、? ? ? ????? ??ー っ 。 ー??? 。? ? ????????? 、 ? ???? 。 ?? 、??? ? っ 、??? 、? ? ?。??? ? 」 「 」 、
?? ??
???「 ? 、 」 。???、? ?? 、???? 、 」 。???「 」 。
??????????????、??????????????
????????????。???????????????、
? ? ??
??? ?」 。 ??? ?ー ?? 、??? ?? ? 、?????? ??????っ 。 、 ? 、???? ? ? ? ?? 。????? ー 、??? ? 。 っ 、???? ?? ? ?っ ? 。???????? ー
???????????????????、?????????
?????? ??? ????。? 、 、 っ??? 、 。 、???「 」「 」 ? 、 「 」???、? 「 」 ? 。??? ? 、 ?????? ? 。?? ???? っ 、 ? 、???? ??
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??。???。?? ??、???「 ??」?????????????。??????? っ?? 。???、??? ? ? ???? っ 、 ? ?、??? ??? 。???、 ? 、?。? ? 、「 」「 」 っ 、「 」???「 ? 」? 。 「 ?
? ? ??
??? ? ? 、「 」??? ?? っ 、「 」 ???? ? 。 、??? ? ? 、 。???? 「 」 ? 。
「 ??」????????、???????????????????? ? ? 。 ? 、 ?? ?
?? ??
???、 ?? 。
??… ?????、「 ??」???? ? 、「 」??? ?? っ ??? 、??
????????。???っ?、「 ??」?????????、??? ? ? ???、? ? ???? っ 、 ? ? ? ? ? ??。「 」?「 」 ????、? ? っ???。 ? ? ? 「 」「 ? 」 ?? ? ????? ???? ??? ? 。? ? ? 。 、??? ? ? っ? ??? ??、「 」 ? っ?。??? ? ? ?? 、「 」??? ? 、 、 ? っ??? ???っ ?。
??? ????????????????????、???
?? ??
??? ??? 。
「 ??」?、??????? 。
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?っ?、「 ??」??????????????、??????????????? 、? 。 「 」 ?? ????? ? ? 。「 ??」?? ?????? っ 、 ? 、????? ? 。 、??? っ???? ?? ? 。
???????????????????、?????????
?????? 。 ? 、 ?「 ? 」「 」? 。????? 。
???
??。??????????。
???
???。?? ? 。
????っ?、???????????、「 ?????」????
???
??? 。「 ? 」 ?、? ? ??っ?? ? ? っ?? ??、 ??っ? ? 、 っ ? 。 ?っ?、?? ? ??? ? ? 。
「 ??」????……???????????、??????
? ? ?
????????。
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???????
? ? ??
???? ?……
????????、「 ??? ?、??? ?? 、??? ? ? ???? ……」 。「 」?「 ?」 ? ? 、 「 」????? ?。???、???? ? 。
??????、「 ?」?????????????っ???、?
??????????????????? ?、??? 。 ?「 ?」 ?????。
??????????????????? 。……????? ? ?、? ???。 ???? 。 ?? ??? ??。? ? 、 、
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???????????????????????????、???? ? 、
? ? ??
?。
????????、?? ?????????????、??????? ??。????? ?? ?? っ???? 。「 」 ? ????? 、 。 ?????? 、「 」 「????」?? 。 、「 」 ???? 。 ? 、 ????、「 ??」 。??? ? ? っ ? 、 」?、?? 。… ???。??「 ? 」? ? 「 」 ?、?????? 、??? っ 、「 」 ???? 。 「 」???? 、 ? ?? ? ?? 。
??????、????????、????????????
? ? ??
???? 。
?????、???????っ????????、??????????「 ? 」 っ ???。 ??っ 、?? ???? ? ??? ? ?? ???? ?、 ?? ?。 「?」? ? 、 「 」??? ? 。
?????????っ?「 ??」?????「 ??」 、「 ??」?
?????? ? 、 ??????? ? 。 ???? 。 ? 、??? 。
???「 ??」???????? ?? 、 ? ?????
?????? 。 、 「 」????、 ? ? ? 。
?? ??
?????????。……????????????。
???????、???????? ?っ ?
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???????????????。???、????????????? ? 、 ?? ?? ?、 ??」? ? ?。 ??? ?、 ????? ? ?、 ? 。 ? ???? ? ?? 。
??????????????????????????、??
?????? 。「 」「 ? 」 ? ? ?。????? ? 。?? っ 、 っ??? 。? っ 、??? っ??? 。
?
??、???????????????????。 ?
???????? ?、??? っ??? ? ? ??????。 、 ? ???? ???? ? 。
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1.真 の関わりへ転入する際における自己と世界
(B)真 の関わ りに転入する一念。計算思考
が崩壊す ると同時に、二側面を持 った 自己存
在 の地平線 が出現する。 この故に、自己の存
在 の束縛 と、超越 した実在の接近が融合 され
たかたちで同時に、「名号を聞 く」こと とし
て意識に現れ る。「ようつの ことみ なもつ て
そ らごとた はごと、まことあることな きに、
ただ念仏のみぞまことにておはします」
(A)初 期的関わ りにおける二重的 自己の在
り方。計算思考の主体 としての自己内の自己
が、自己の行為や世界の中の地位 に関して価
値判断をする。「わが はか らひの こころを も
つ て身 口意のみだれ こころをつ くろひ、めで
た うしなし」「身をよしとおもふ…あ しきこ
ころをさか しくかへ りみ」「人を よしあしと
おもふ」
実線は自己存在の境界線である。(A)の 場合 は、主体 としての自己は自己 自身を絶対的 な
存在 と考 え、他のものか ら離れて世界をみる。(B)の 場合 は、主体 を含む生死 の世界 が自己
存在 の限界 となる。
破線は固定 している、あるいは固定 した価値を有 しているとみ ないものを示 している。
(A)の 場合は、 これは自己の生 きている世界 で、その中には自己の支配領域に取 り入れ るも
のと自己の周辺から除 こうとす るものがある。(B)の 場合 は、 自己 は生死の世界か ら離れて
いない と把握 して、善 とい う絶対的価値 を持っていないと自覚す る。
【 ??????????????? ???????「 ????〔 〕 」 ? ?。? ???? ??? ?? ?? ? ? ?
??
?、? ? ? ???? ? ? 、?????? 。 『 』
??
??? ? 、 、?????? ?? 。 ????? ? 。
「 ????」??????????????
?????? っ 、???。 ? 「 」??? 、「 」 ? ???っ? 、????????? 、? ? ? 、???っ? ? ?。 ?? ? ? 、 、 、????? ??????
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II.真 の関わ りにおける転換の 「縦」と 「横」の二局面
生死の中の
他の衆生
ノ 世界
'/
',
"
'
'
'
'
名号
?
???
「功徳の
大宝海」
地平線は同時に
不二性の場であ
る。「煩悩 ・菩
提体無二」
1実 在 「仏性」「法身」「こころ
も及ばれず、言葉もたえたり」
?、?ー????????
????? ????
『 ???????
や をヘ ジ む窯 曽 ・ ・ ジ
蕪 麟 勒 曝 灘鑠鑾諺
難灘饑 驫 灘 難萋臻 毫群韈 靉難、皴
韈1講韃紅
(Ci)転 換 の根本的局面。図Bに 描かれた
真の関わ りに転入す る一念 の 「縦」あるいは
出現の次元。二側面をもった地平線 は迷いの
存在 と真実在の不二性の初 めの場 として現れ
る。 ここに、言葉 と実在 は一つであり(一 如
よりかたちをあ らはして)、 聞 くことと実在
も一つである(信 心すなはち仏性 な り)。不
二性 を もった地平線 は更 に意味す る ところ
は、「この如来、微塵世界 にみ ちみちたまへ
り、す なはち一切群生海の心にみちたまへる
な り。」
(Cii)行 者の生活において継続す る転換。
真の関わ りに転入する一念か ら離れずに展開
す る 「横」あるいは時間的空間的次元。有声
無声 ・意識的無意識 な称名 は自己 の業 や歴
史 ・文化 ・言葉 に形成された存在の流れに起
こり、称名の一.ご とに、自己の地平線(煩
悩 としての自己/本 願 としての実在)が 新た
に出現 す る。 こうした こ とに よって、「過
去 ・今生 ・未来 の一切のつみを善 に転 じかへ
なす」「つみをけしうしなはずして善になす」
「罪障功徳の体 となる…障 りおほ きに徳 おほ
し。」
【 ??】??????????、???????????? ?????? ? ? ?。? ? 、 ???? 、??? 。 、??? ???? ? 、???? ??。? ? 、????? 、? ???? 。
????????????????????
???っ??? 、 ???? ?? ? 、???? ? ??????。 。 ????????????????? ??? ?? ?。? ?? ?? ?。 。「 ?」 。
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???、??????????、??????????????、
????????、????????????????????????? ?。 ?? ???、??? ?? ??????? ?? 、? 、?????? ? 。??? ? ????? 。? ?、???? ? ?? ? 、 、 ? 。
??????、????????????、?????????
?? ?? ? ???、???? 。??? ? っ 。???、? ? ? ? ?、????? ? 。??、 ?????? 。 、??? ?? 、???? ?? ? 、???。
?っ?、?????????????????????????
?????。???????????????????????????、「 ? ?? ? ? ? 、??? …? ? ? 」 、 ??「 ? ?? ? ? 」???。? ? ? ? ー っ?、「 ? 」 。
?????????????????????????????
??????? ? 。 、??? 、 ? 、??? 、「 … 」??、 ?「 ??? 」??? っ? 。
???、?????っ??????
???、???? 、? ?? 。?????、? 、 「?」? 「 ?」 。「 ? ????、???? 。 」 。???? ? っ 、?????。??、? ? ? ??????、???????????? 、 ? 、??? ??? 。
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??????????????????、?????????????? 、 ? ? っ 、「 ?? 」?「 ??」? ?? 。「 」 ? 、????、??? ??? 。「 ?? 」? ? 、???? ?? ? ? ?、???? ? ? 。
????『 ??????』???。??????????????、
????????????????。
?? ???????「????」「 」? 、 ?? ?
???????????????? 、 「 ????」? 『 』 ?。 。 ㍉ … ??。 。 ?? 。
? ??『 ??? ?』「 」 ? ? 。? ???」? ?? ? 、『 ? 』「 ?
?」? ??????? 、「 」 ?? ?「??」 ? ? 、 」 、「??」 ? ? 。
? ??『 ???』? ? 。? ?『 ?』 ? ? 。
???????????????。
? ?????『 ???????????』???????????
?。
? ??『 ???? 』 ? 。? ?『 ?』 ? 。? ?『 ?? ? 「 」 。? ? ?『 ? ?』 ? 。? ? 『 ? 』 。? ? 『 ?』 。? ? 『 ? 』 ?? 。? ? 『 ? 』「 」 。? ? 『 ? 』 。? ? 『 ? 』 。 「
?、?????????、????????????????????? ? 」 ?。『 』 ? ????? 。
? ? ??『 ???? 』 ?? 。? ? ?『 ? 』 ? 。? ? 『 ? ? 』 ? 。? ? 「 ?」 。? ? 『 ? 』 ? ? 。? ? 『 ? 』 ? ? 。? ? ? ? ? ? 。 。 、 「
?」 ????????、????????????? 。
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???、????? ?? ???? ?? ??? ??? ? ? ?? ? ? 。? 、? ? ? ??? ???????????「 ??? ??ー ? 」 、『?? 』 ? 。
　 　 　
343332
)))
　 　 　 　 　 　 　
31302928272625
)))))))
『 ????』??? ?????????? 。????? ?ー 。??? ?? ?。「 ? 」 ? 。『 ??? 』 ? ?「 ???」 ? 。『 ??? 』 。? 『 ????』? ????
???? 。
『 ???』? 。『??? ? ー 、
『 ?????』
? ?????????。
? ? ??『????』? ????『 ?????』???????? 。? ? ?『 ? 』 ??? ? 。? ? ?「 ?」 ? 。? ? ?》 「 、 ? ????
???、 、〉??「?? ????????。 ? ?? ??? ? ? ? ? 「 ??? ? ?? ???『 ? ? ?? ?? ? ? ?。 。 ? 。 。 。
? ? ?? ??? ? ? 、?
???? ?? ? ? ? ? ? ???『 ? ?? ? ?
? ? ?『 ?? ? 』 ? 。 「 」
???『 ?? ? 』 ? 。
? ? ??? 。 ??? ?????????? ? ? ??????? ??
???
? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ? ?↓?? ?
? ????》『 ????『 ?? ? ??????????? ?? 。 。 ? 。?? ? ?
?
? ? ? ?? ?? 、? ?? ? ? ?
? ??? ? … ? 。 。 ? ? ?? ? ? ? ??? 『 。 ? 、 ? ?。 「
????、 、 ↓?
? ? ? ? ㌦ ?? ? … ??? ? ?? ?
? ? ?? ????? ? ? ? ? ? ?『 ?? 、? ?
???。 ? ? ? 。 。 。
　 　 　 　
57565554
))))
　 　 　 　 　 　 　 　 　
535251504948474645
)))))))))
「 ???」? ???????、??????。「 ???」 ? ? ? ?。『 ??? 』 ? 。『??? 』 ? 。『 ?? ?』 。『 ??? 』 。『 ??? 』 ? 。??。「 ? 」? ? 。??。??。??。??。
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?? ???????ー ???? 。?? ? ? 。?? ? 。『 ? ? 』 ? 。「 ???」 ? 。『 ??? 』 。『??? 』? ? 。『 ?? ? 』 。「 ???」 。「 ???」 。
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